


















































近江八幡市 松江市 香取市 柳川市 蟹江町
人口 95 人口 00 人口 05 人口 10
図３　人口当り歳出























































































年齢別人口構成比：15 歳未満 年齢別人口構成比：15 〜 29 歳
年齢別人口構成比：30 〜 44 歳 年齢別人口構成比：45 〜 64 歳
年齢別人口構成比：65 歳以上



























































































































































































































近江八幡市 松江市 香取市 柳川市 蟹江町
7５．5 都市 5 エリア地域に関する特性













都市・エリア 農林漁業 鉱業 建設業 製造業
近江八幡市 0.85 0.37 0.94 1.06
松江市 1.26 0.63 1.17 0.49
香取市 3.05 1.1 1.5 0.81
柳川市 1.05 0 1.27 1.06
蟹江町 0.25 0 1.29 1.25
全国 1 1 1 1
都市・エリア エネルギー業 情報通信業 運輸・郵便業 卸・小売業
近江八幡市 0.41 0.17 0.83 1.21
松江市 1.66 0.74 0.82 0.97
香取市 1.01 0.44 0.93 1.14
柳川市 0.45 0.06 1.04 1.14
蟹江町 1.03 0.04 1.39 1
全国 1 1 1 1
都市・エリア 金融・保険業 不動産・物品賃貸業 学術研究・技術サービス業 宿泊・飲食サービス業
近江八幡市 0.73 0.5 0.96 1.17
松江市 1.52 0.91 1.07 1.07
香取市 0.82 0.56 0.62 0.89
柳川市 0.68 0.69 0.45 0.96
蟹江町 0.73 0.67 0.46 1.83
全国 1 1 1 1
都市・エリア 生活関連・娯楽業 教育・学習支援業 医療・福祉 複合サービス
近江八幡市 0.89 1.16 1.04 1.23
松江市 0.85 1.06 1.28 1.04
香取市 1.31 0.88 1.16 1.72
柳川市 0.78 0.97 1.48 2.16
蟹江町 1.18 0.7 0.73 0.63


































15 歳未満 0.607 −0.343
15 ～ 64 歳 0.837 −0.086

































 1 ロ ソーン ⑹
 2ファミリー マ トー ⑺















　図８は、松江市の駅（写真 13、写真 24、写真 32、写真 33、写真 34 を参照）および主たる
観光資源を覆う地図が示されており、赤線の丸は観光資源が集中している松江城（写真 16、
写真 17、写真 18）を中心に１kmの円を示している。松江城を除く観光資源については、写
真 19 から写真 23 を参照せよ。また１km圏外で松江駅との間には昔ながらの商店街や神社仏
閣などが見られる。（写真 25、写真 26、写真 31、写真 32 を参照）
　ローソンは数も多く、広域的に立地している傾向が見られる。ポプラ８は観光資源の周辺に
見られる。また地元資本のアイズは、数が少ないものの松江駅やホテルの近くに立地している。
８　このコンビニエンスストアは、2013 年 11 月現在において、本社は広島県にあり、全国店舗数は 694 あり、最大の広







 1 ロ ソーン 
























































９　日経グローカル、No.222、2013.6.17 における p.22 を参照

